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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 
В работе представлен кратки обзор методов повышения гидравлической 
устойчивости тепловой сети. Представлена зависимость конфидента 
гидравлической устойчивости от напоров в системе теплоснабжения и на 
абонентских вводах. 
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HYDRAULIC STABILITY OF A WARM NETWORK, POSSIBILITY 
OF ITS IMPROVEMENT 
 
The paper presents a brief overview of methods for improving the hydraulic 
stability of the heat network. The dependence of conformity in the field of heat supply 
and subscriber inputs is presented. 
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Гидравлическая устойчивость системы теплоснабжения – это 
способность системы поддерживать заданный гидравлический режим 
или распределение теплоносителя между отдельными потребителями. 
Данная характеристика системы зависит от коэффициента 
гидравлической устойчивости (КГУ) тепловой сети, который 
представляет собой отношения потерь напора в системе 
теплопотребления к располагаемому напору тепловой сети на выходе 
из источника [1]: 
 






                         (1) 
где ∆Нпот  – потери напора в системе теплопотребления;  
∆Нсети  – потери напора в тепловой сети от источника до потребителя; 
∆Нрасп – располагаемый напор в тепловой сети на выходе из 
источника 
Расхождение величин фактического и максимального расхода 
может быть вызвана отключением одного из абонентов от 
централизованного теплоснабжения или же аварией на участке 
тепловой сети, в таком случае увеличатся располагаемый расход и 
давление у остальных потребителей данной системы. Такая ситуация 
влечёт за собой уменьшение КГУ, находящегося в пределах от 0 до 1 
[2]. 
Обратная величина гидравлической устойчивости – степень 
разрегулировки системы выражается как: 
 






                                       (2) 
где 𝐺′ – расчётный расход воды; 𝐺′ – фактический расход воды 
Таким образом, чем выше степень разрегулеровки системы, тем 
ниже её гидравлическая устойчивость, а, следовательно, возможность 
бесперебойной и долгой службы тепловой сети [3]. 
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Повышение гидравлической устойчивости сети возможна при 
правильной наладке абонентских вводов путём подбора оптимальных 
диаметров дроссельных устройств (сопел элеваторных узлов, 
дроссельных диафрагм), а также установкой соответствующей 
автоматики (регуляторов давления). Также дроссельные диафрагмы 
(шайбы) устанавливаются на отдельных участках самой тепловой 
сети на ответвлениях к потребителям.  
Регулирование температуры теплоносителя при помощи 
задвижек, кранов и вентилей, установленных на тепловых вводах 
абонента и на подводках к отопительным приборам, не 
рекомендуется, так как при таком способе регулирования системы 
теплоснабжения каждый потребитель в отдельности пытается 
улучшить работу своих нагревательных приборов тем самым изменяя 
режим работы ранее налаженных дроссельных устройств, чем 
нарушает ранее произведенную наладку всей системы в целом. 
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